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( 18 ， 人と寧 2∞8-4 
速度を大幅に
落とす
図2.交差点を通過する自動車の
速度について実測されたJ路線
分布の例 (Allpoバ.1934)
F. H.オルポートのJカーブ仮鋭 l佐々木車
社会規範Jrli版心理学・輿』平凡社
1981より-:J改変し蒜・1;
績からの通行はないが赤ランプがついてい
て、.司書官がいる交重量点を通行した102台の
自動車の速度を4つに区分してその実数と百
分.I:tを練出した
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図3. 人口10万人当たりの歩行中死者の発生率(平成18~手)
'交通統計平成18年版交通事紋総合分析センター(lTARDA)
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図4.人口10万人当たりの歩行中負傷者の発生率(平成18年)
f交通統計平成18年版j交遜司E故総合分析センター (ITAADA)
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菌5.信号無視の年齢別違反者率
(文献1より一部己責変し転彼)
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図6.指定場所一時不停止の年寄告別違反者家
(文献1より一環改変し転般)
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